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Abstrak 
 
Pekerjaan/aktivitas sehari-hari dengan tingkat mobilitas tinggi sering menjadi 
penghambat dalam upaya mendapatkan informasi melalui internet, sehingga diperlukan 
solusi yang dapat memberikan fasilitas akses internet kepada banyak pengguna dengan 
tidak membatasi mobilitas pekerjaan/aktivitas sehari-hari. Analisis dan perancangan 
dalam upaya melakukan implementasi solusi tersebut dilakukan melalui penyebaran 
kuesioner untuk mendapatkan hasil analisis kebutuhan yang akan dijadikan masukan 
bagi proses perancangan dan pemilihan perangkat keras. Berdasarkan hasil spesifikasi 
perangkat keras, dilakukan perancangan terhadap aplikasi konfigurasi perangkat berbasis 
web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. Tahapan 
perancangan dilanjutkan dengan pemilihan piranti lunak pendukung serta rancang 
bangun sistem. Mobile access point sebagai solusi yang menggabungkan teknologi fixed 
access point dengan teknologi komunikasi seluler memungkinkan implementasi access 
point dalam keadaan bergerak dengan menggunakan jaringan Code Division Multiple 
Access (CDMA) sebagai backbone nirkabel ke internet. Tidak hanya mudah 
diimplementasikan dan mendukung mobilitas pengguna, mobile access point juga 
mudah untuk dikonfigurasi melalui program MobileNET administrator yang 
memungkinkan administrator jaringan melakukan akses secara remote dengan dukungan 
Graphical User Interface (GUI) yang mempermudah konfigurasi perangkat. 
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, mobile access point memiliki area jangkauan 
dan bandwidth jaringan lokal melalui Wireless Local Area Network (WLAN) yang 
memadai untuk jaringan kecil, serta area jangkauan eksternal yang luas dengan 
dukungan bandwidth jaringan eksternal melalui jaringan CDMA yang hampir setara 
dengan koneksi internet kabel, tergantung pilihan operator CDMA yang digunakan. 
Dalam pengembangan lebih jauh, sebagai saran, penambahan authentication server, 
dukungan kompatibilitas dengan jaringan Global System for Mobile communication 
(GSM), dan peningkatan keamanan jaringan dapat dilakukan untuk meningkatkan 
fungsionalitas mobile access point. 
 
Kata kunci: mobile access point, backbone nirkabel 
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